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Q  = Debit/laju aliran dalam pipa (m3/det) 
A  = Luas penampang aliran (m2) 
𝜌  = massa jenis zat (kg/m3) 
v  = Kecepatan aliran (m/det) 
hf  = Kerugian gesekan dalam pipa (m) 
L  = Panjang pipa (m) 
d  = Diameter dalam pipa (m) 
g  = Percepatan gravitasi (m/det2) 
k  = Koefisien kerugian 
f  = Faktor Gesekan 
γ  = Berat jenis air (9810 N/ m3) 
Z2- Z1  = Perbedaan head statis 
u.  = viskositas dinamik (Pa.det) 
Re  = Bilangan Reynold 
V1  = Kecepatan pada titik awal 
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Gedung Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan 
gedung pendidikan yang telah berdiri sejak tahun 1965. Unsur penunjang 
penyelamatan, terutama pemadam kebakaran sistem sprinkler belum tersedia pada 
gedung ini. Perancangan pemadam sistem sprinkler diutamakan pada bagian 
gedung yang beresiko tinggi terjadi kebakaran yaitu seluruh ruang pada lantai 
basemen. Menurut SNI 03-3989-2000 gedung Thomas Aquinas merupakan gedung 
dengan tingkat kebakaran ringan, dengan diameter lubang sprinkler yang 
digunakan yaitu 10 mm. 
Perancangan skematis dilakukan dengan software CAD dan mengacu pada 
ketentuan SNI 03-3989-2000, maka didapatkan jumlah total kepala sprinkler yang 
dibutuhkan untuk seluruh ruang pada lantai basemen adalah 512 buah. Jumlah 
jaringan sebanyak 4 buah (Jaringan A, B, C, dan D) dengan model susunan cabang 
ganda dengan pemasukan di tengah. 
Perancangan hidrolik dilakukan dengan mengacu ketersediaan air dan 
tekanan yang digunakan hanya berasal dari roof tank saja. Perancangan dan 
sumulasi hidrolik dilakukan dengan software Pipe Flow Expert yang 
perhitungannya menggunakan Darcy-Weisbach Calculation method with 
ColeBrook-White Friction Factor equations. Hasil yang diperoleh berupa flow rate 
dan headloss. Kebutuhan debit minimum untuk masing sprinkler adalah 41,76 
lite/menit. Hasil running program hanya menunjukkan 3 buah sprinkler pada 
jaringan D yang mendapat debit minimum operasi sprinkler. 
 
Kata kunci : kebakaran, sprinkler, headloss, debit 
